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Isu keganasan seksual dalam perkahwinan di Malaysia memang berlaku namun tidak 
menjadi satu hujah yang kukuh bagi kes perceraian di Mahkamah Syariah. Justeru, 
kajian ini dilakukan bagi mengenal pasti konsep jenayah seksual sebagai asas untuk 
memahami isu keganasan seksual dalam rumah tangga. Kajian ini juga meneliti 
elemen yang menjadi faktor keganasan seksual dalam rumah tangga berdasarkan 
kes pembubaran perkahwinan. Berdasarkan kes tersebut, kajian menganalisis hak dan 
tanggungjawab seksual dalam rumah tangga menurut Islam. Kajian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif melalui dua kaedah, iaitu kajian dokumentasi ke atas bahan 
bercetak dan tidak bercetak seperti kitab fiqh, jurnal penyelidikan serta fail 
perceraian di Mahkamah Rendah Syariah. Selain itu, temu bual dilaksanakan 
bersama tiga orang Hakim Syarii dan lima orang responden yang mengalami 
keganasan seksual dalam rumah tangga. Data kajian seterusnya dianalisis 
menggunakan kaedah analisis kandungan. Hasil kajian menunjukkan bahawa 
dakwaan keganasan seksual dalam rumah tangga adalah benar dan menjadi salah 
satu tuntutan perceraian walaupun tidak dibicarakan. Terdapat tiga faktor yang 
menyumbang kepada keganasan seksual dalam rumah tangga iaitu (1) pornografi, 
(2) sikap negatif suami, dan (3) eksploitasi dan kejahilan agama. Daripada tiga faktor 
ini dapat dikenalpasti enam salah faham pasangan yang menormalisasikan tindakan 
keganasan tersebut. Seterusnya kajian ini membuktikan bahawa Islam menggariskan 
hak dan tanggungjawab seksual antara pasangan serta menegah keganasan seksual 
dalam hubungan suami isteri. Implikasi kajian ini dapat memberi input kepada 
badan-badan berautoriti dalam memastikan hak isteri dinilai sebaiknya.  
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The issue of sexual violence in marriage is a common issue in Malaysia but still, in 
Malaysian Shariah Court it is not convincing enough to be one of the arguments that 
can convict a divorce.  Therefore, a research is conducted to identify the concept of 
sexual crime as a basis to understand sexual violence issues in a legal marriage. In 
addition, this research acts as an observation to figure out the elements that become 
the leading factors to sexual violence based on existing divorcement cases. Through 
those cases, the research analyse sexual rights and duty according to Islam.  This 
research is conducted using qualitative approaches via two methods. First, 
documentation research on printed and non-printed materials such as books of 
Islamic Jurisprudence (fiqh), journals of past researches and case files from Shariah 
Lower Court. Second, interviews conducted with three Syarii judges, and five 
respondents who were victims of sexual violence in their marriage.  The data 
obtained is then analysed using content analysis method. Result shows that the claims 
of sexual violence happens in marriage are true and become one of the demanding 
reason for divorcement although it is not trialled. There are three factors that lead to 
sexual violence in marriage which are; pornography, husbands negative attitude, 
exploitation of religion and ignorance.  From these three factors, it has been derived 
that the couples involved in sexual violence cases has six misunderstandings that 
causes them to normalise these inappropriate behaviour.  Next, this research proves 
Islam has set guidelines and guidance of sexual rights and responsibilities between 
spouses and strictly prohibits sexual violence in husband and wife relationships. The 
implications from this research will become an an input for the authorities to ensure a 
wife’s right is judged at it’s best. 
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AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome 
CSA Child sexual abuse 
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PTSD Post-traumatic stress disorder 
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RA         Radiya Allahu anhu atau Radiya Allahu anha 
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STD sexually transmitted diseases 
STIs sexually transmitted infections 
SWT      Subhanahu wataala 





































































Bab ini akan menjelaskan latar belakang dan kaedah kajian yang dilakukan. Perkara 
yang akan dibincangkan termasuklah kerangka keganasan dalam rumahtangga secara 
fizikal dan seksual, permasalahan kajian, persoalan kajian, objektif kajian, skop kajian, 
signifikan kajian, sorotan karya, definisi konsep serta kerangka konseptual. Akhir 
sekali bab ini akan menjelaskan kaedah kajian yang digunakan sepanjang 
penyelidikan.  
1.2  Permasalahan Kajian 
Keganasan seksual merupakan salah satu elemen dari keganasan rumah tangga.  
Keganasan ini merupakan penggunaan kekerasan oleh suami terhadap isterinya untuk 
melakukan hubungan seksual dan ini adalah suatu perkara yang tidak bermoral dan 
merendahkan martabat seorang isteri. Hal ini bersesuaian dengan istilah 'rogol' dalam 
undang-undang jenayah sivil, yang merujuk serangan seksual, iaitu penyerang 
memaksa mangsa untuk melakukan hubungan seksual. Brownmiller (1975) 
mendefinisikan rogol sebagai pencerobohan seksual terhadap tubuh badan secara 
paksa, suatu serangan ke atas kawasan privasi tanpa kebenaran (tidak kira mana-mana 
ruang atau dengan apa-apa cara), pencabulan emosi, fizikal dan intergriti juga maruah 
diri. Beliau juga menegaskan bahawa rogol bukan jenayah syahwat tetapi keganasan 
dan kekuasaan, iaitu suatu situasi ugutan secara sengaja yang dilakukan oleh lelaki 
untuk meletakkan wanita dalam ketakutan.  
Menurut NurFadhilah (2014), keganasan seksual ini dimulai dengan sikap-sikap yang 
cenderung memperlakukan isteri dengan kasar secara sengaja atau tidak sengaja. Si 
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Dapatan Kajian dari MRS Kota Setar 
 
Nombor fail kes bagi MRS Kota Setar 
  
Bil. Nama plaintif dan defendan No. Fail 
1 Plaintif 1 lwn defendan 1 02001-014-0174-2010 
2 Plaintif 2 lwn defendan 2 02001-014-1570-2009 
3 Plaintif 3 lwn defendan 3 02001-014-0899-2008 
4 Plaintif 4 lwn defendan 4 02001-014-1052-2008 
5 Plaintif 5 lwn defendan 5 02001-014-0438-2009 
6 Plaintif 6 lwn defendan 6 02001-057-0991-2009 
7 Plaintif 7 lwn defendan 7 02001-014-1816-2009 
8 Plaintif 8 lwn defendan 8 02001-014-0413-2009 
9 Plaintif 9 lwn defendan 9 02001-014-1543-2009 
10 Plaintif 10 lwn defendan 10 02001-014-1550-2010 
11 Plaintif 11 lwn defendan 11 02001-014-0577-2015 
12 Plaintif 12 lwn defendan 12 02001-057-0073-2010 
13 Plaintif 13 lwn defendan 13 02001-014-1035-2009 
14 Plaintif 14 lwn defendan 14 02001-014-0918-2012 
15 Plaintif 15 lwn defendan 15 02001-014-1586-2010 
16 Plaintif 16 lwn defendan 16 02001-014-1023-2008 
17 Plaintif 17 lwn defendan 17 02001-014-1156-2011 
18 Plaintif 18 lwn defendan 18 02001-057-0225-2014 
19 Plaintif 19 lwn defendan 19 02001-057-0955-2007 
20 Plaintif 20 lwn defendan 20 02001-055-0441-2007 
21 Plaintif 21 lwn defendan 21 02001-014-0914-2011 
22 Plaintif 22 lwn defendan 22 02001-014-0992-2011 
23 Plaintif 23 lwn defendan 23 02001-014-0328-2011 
24 Plaintif 24 lwn defendan 24 02001-057-1810-2009 
25 Plaintif 25 lwn defendan 25 02001-014-1628-2015 
26 Plaintif 26 lwn defendan 26 02001-014-1409-2009 
 
 
Catatan pengaduan daripada plaintif/ isteri/ pihak menuntut dalam fail tuntutan 
perceraian 
 
Bil  Nama dan no. fail Petikan dari fail tuntutan perceraian 




“mengalami penderaan mental, fizikal dan seksual” 













 “cuba memaksa isteri hidup secara lucah” 
 




“cuba memaksa isteri hidup secara lucah” 
 




 “cuba memaksa isteri hidup secara lucah” 
 




 “suka mendera dari segi mental, fizikal dan 
seksual” 
 




 “menonton filem lucah di hadapan anak-anak, dan 
memaksa pihak Menuntut turut hidup secara lucah” 
 
8 Plaintif 8 lwn defendan 
8 
(02001-014-0413-2009) 
 “dalam melakukan hubungan kelamin, Pihak kena 
Tuntut sering memaksa Pihak Menuntut 
melakukan perkara lucah dengan cara hubungan 









“memaksa Pihak Menuntut melakukan perkara 
terkutuk dengan cara melayan melakukan 
hubungan kelamin secara luar tabie sehingga 
mendatangkan kesakitan dan takut” 
10 
 




“menggunakan kekerasan untuk memaksa Pihak 
Menuntut hidup secara lucah” 
 
11 Plaintif 11 lwn 
defendan 11 
(02001-014-0577-2015) 
“defendan juga sering memaksa plaintif melakukan 
seks di luar tabie terhadap plaintif, mengambil 
gambar bogel plaintif yang sedang mandi dan 
mengambil rakaman ketika pihak-pihak sedang 
melakukan hubungan kelamin” 
 
12 Plaintif 12 lwn 
defendan 12 
(02001-057-0073-2010) 
“pihak kena tuntut berkelakuan tidak sopan dan 
tidak bertanggungjawab kerana: …. Suka melihat 
video lucah; paksa pihak yang Menuntut 






13 Plaintif 13 lwn 
defendan 13 
(02001-014-1035-2009) 
“sepanjang tempoh bersama, PM juga mendakwa 
PKT sering menganiayai PM apabila PKT secara 
lazimnya kerap mengasari dan meliwat PM ketika 
pihak-pihak melakukan hubungan suami isteri. 
Keadaan ini menyebabkan PM sering menderita 
dan mengalami tekanan kerana PM sendiri tidak 
pernah rela dikasari dan keadaan ini mempengaruhi 
kehidupan seharian PM” 
 
14 Plaintif 14 lwn 
defendan 14 
(02001-014-0918-2012) 
“..semasa saya berada di rumah di alamat seperti di 
atas, suami saya (nama suami) balik dalam keadaan 
mabuk dan dia hendak bersetubuh dengan saya tapi 
saya tidak mahu kerana suami saya dalam keadaan 
mabuk dan ada perempuan simpanan yang selalu 
dia guna. Saya takut saya akan mendapat penyakit 
dari suami saya. Suami saya menampar muka saya 
kiri dan kanan dan menarik rambut saya. Saya 
mendapati kepala saya terasa sakit..” 
 
15 Plaintif 15 lwn 
defendan 15 
(02001-014-1586-2010) 
 “..telah berlaku pertengkaran antara saya dengan 
suami saya (nama suami) kerana saya tidak mahu 
melayan nafsunya…suami saya telah memulas 
kedua-dua belah tangan saya sehingga lebam 
selepas itu, suami saya telah menghantuk kepala 
saya di lantai bahagian dapur dengan kakinya 
berada di atas badan saya..” 
 
16 Plaintif 16 lwn 
defendan 16 
(02001-014-1023-2008) 
 “… apabila sudah agak mabuk, Pihak Kena Tuntut 
akan mengajak Pihak Menuntut mengadakan 
hubungan secara luar tabie. Pihak Menuntut akan 
diliwat..” 
17 Plaintif 17 lwn 
defendan 17 
(02001-014-1156-2011) 
 “memaksa Pihak Menuntut melakukan perkara 
lucah dengan mengadakan hubungan kelamin 
secara luar tabie sehingga mendatangkan 
kemudaratan kepada pihak Menuntut” 
18 Plaintif 18 lwn 
defendan 18 
(02001-057-0225-2014) 
 “..sepanjang hidup sebagai suami isteri, suami 
saya sering memaksa saya dalam hal hubungan 
kelamin walaupun saya berada dalam keadaan 
tidak sihat..” 
 




“..selepas suami saya memukul saya, dia telah 
memaksa saya mengadakan hubungan seks..” 
20 Plaintif 20 lwn 
defendan 20 
(02001-055-0441-2007) 
 “apabila selisih faham, penentang sering 
membalas dendam dengan memaksa dan 
melakukan persetubuhan sehingga ke tahap di luar 
kemampuan serta mendatangkan kesakitan/ 
kemudaratan anggota pemohon..” 
21 Plaintif 21 lwn 
defendan 21 
(02001-014-0914-2011) 
“..beliau juga telah mengajak untuk bersama tetapi 
saya telah menolak ajakannya dan tiba-tiba beliau 
telah menghentak kepala saya ke lantai..” 
 
22 Plaintif 22 lwn 
defendan 22 
(02001-014-0992-2011) 
 “Pihak Kena Tuntut juga adalah seorang yang 
bernafsu kuat sehingga Pihak Menuntut tidak tahan 
lagi tinggal bersama Pihak Kena Tuntut. Malah 
Pihak Kena Tuntut juga memaksa Pihak Menuntut 
melakukan hubungan kelamin semasa haid dan 
bulan puasa” 
 
23 Plaintif 23 lwn 
defendan 23 
(02001-014-0328-2011) 
 “hanya mahukan kehendak batin sahaja dan 
menggunakan kekerasan untuk memaksa Pihak 
Menuntut hidup secara lucah” 
 “..suami saya (nama suami) telah tolak saya lalu 
terjatuh dan tak sedar diri disebabkan dia tidak puas 
hati kerana saya tidak mahu tidur bersamanya..” 
24 Plaintif 24 lwn 
defendan 24 
(02001-057-1810-2009) 
“mendera dan memaksa melakukan persetubuhan 
sesuka hati tidak kira masa dan waktu walaupun 
pemohon dalam keadaan keuzuran (haid)” 
 
25 Plaintif 25 lwn 
defendan 25 
(02001-014-1628-2015) 
“..beliau sering mengamuk sekiranya saya enggan 
melakukan persetubuhan bersama beliau..” 
“suami saya(nama suami) telah meminta untuk 
beliau bersama saya pada malam itu tetapi saya 
tidak bersetuju dan memberitahu beliau bahawa 
mahu merehatkan diri. Selepas itu beliau terus 
memaksa saya menyuruh bersama beliau dalam 
keadaan marah beliau mendekati saya dan 
menghentakkan kepala beliau di kepala saya serta 
menampar di bahagian mulut saya dan menumbuk 
di bahagian mata..” 
26    Plaintif 26 lwn defendan    
        26 








 “Pihak defendan juga telah menyakiti atau 
menjadikan kehidupan pihak plaintif menderita 
dengan perbuatan-perbuatannya memaksa plaintif 
melihat gambar-gambar lucah dan melakukan 
hubungan kelamin dengan pihak plaintif tidak 
mengira waktu. Semasa plaintif berpantang 
melahirkan anak, pihak defendan memaksa pihak 
plaintif untuk melakukan hubungan kelamin..” 
 
 
  “pihak defendan telah melakukan perbuatan-
perbuatan aniaya terhadap plaintif seperti: (1) 
memaksa isteri melakukan seks cara yang dilihat 
dalam handset lucah; (2) memaksa isteri melihat 
adegan lucah walaupun plaintif enggan melihat 
handset tersebut; (3) memaksa isteri melakukan 
seks melalui dubur walaupun isteri enggan berbuat 
demikian; (4) sentiasa menggugut isteri dengan 
kata-kata yang mengancam nyawa kalau plaintif 
enggan mengikut kemahuannya; (5) defendan telah 
membuat aniaya dan menganiayai plaintif dengan 
melakukan hubungan kelamin yang menyeksa 






































Dapatan Kajian dari MRS Kota Kuala Muda 
 
Nombor fail kajian kes bagi MRS Kuala Muda 
 
Bil. Nama plaintif dan defendan No. Fail 
1 Plaintif 27 lwn defendan 27 tahun 2007. Tiada no. fail kerana 
fail telah lupus. 
2 Plaintif 28 lwn defendan 28 2007-014-0541-2010 
 
 
Catatan pengaduan daripada plaintif/ isteri/ pihak menuntut dalam fail tuntutan 
perceraian 
 
Bil  Nama dan no. fail Petikan dari fail tuntutan perceraian 
1 Plaintif 27 lwn defendan 
27 
(tahun 2007. Tiada no. 
fail kerana fail telah 
lupus) 
Petikan daripada wawancara hakim  (Syeikh 
Amirudin Putera Zainol Abidin, 2016): 
“..seks menggunakan tangan sepanjang 
perkahwinan..tangan dimasukkan ke dalam faraj 
isteri..”  
    2    Plaintif 28 lwn defendan                 
         28 















“..bahawa sepanjang perkahwinan pihak-pihak 
berlangsung, PYKT tidak langsung menghormati 
PYM sebagai isteri lazimnya di bawah hukum 
syarak dimana PYKT melakukan hubungan 
kelamin di luar tabie dengan meliwat PYM 
walaupun tanpa kebenaran PYM. PYKT 
berterusan meliwat PYM tanpa sedikitpun 
merasa berdosa, simpati ataupun kasihan 
terhadap PYM yang kesakitan. Baru-baru ini, 
PYKT telah berkahwin lain dengan isteri baru 
dengan alasan kepuasan seks. Selepas berkahwin 
lain PYKT mula menghina dan menjatuhkan 
maruah PYM dengan membandingkan tentang 
perlakuan seks PYM dan isteri PYKT..Beliau 
juga telah menghina saya dan menjatuhkan 
maruah saya dengan mengatakan bahawa saya 
tidak dapat memuaskan nafsunya, padahal suami 
saya meniduri saya melampaui syarak dengan 
meliwat saya..dari awal perkahwinan suami 
memang mempunyai nafsu seks yang terlalu 
tinggi..tali tu dijampi sebelum diikat di kepala 
katil. Digunakan setiap malam untuk mengikat 
kemaluan dia atau selepas bersama dengan saya. 





dia..bila dia tak sedap, dia selalu kata hidup 
dengan saya menyebabkan dia sampai nak 
berzina nak cari pelacur, jalang dan nak bunuh 
diri..dia selalu tengok cerita lucah sampai larut 
malam dan kadang-kadang sampai ke pagi dan 
cerita itulah yang mendorong dia mencuba benda 
baru dan dia nak ikut macam mana yang dia 
tengok. Saya yang menjadi mangsa dia..Masa 
jimak, saya terpaksa layan dia hampir dua jam 
tanpa henti, kalau tak klimaks juga dia akan 
bayangkan orang lain, selalunya dia akan kata Siti 
Nurhaliza, atau kak Besah jiran sebelah rumah, 
bayangkan perasaan saya yang sedang jimak 
waktu tu..akibat terlalu berjimak dengan saya, 
kemaluan saya selalu sakit dan bila terlalu lama, 
saya tak enjoy bila bersama, hanya bertahan saja 
jadi macam batang pisang. Manakala jimak 
dalam haid menyebabkan saya sakit dalam 
perut….Saya sakit ketika itu, dia tak peduli, dia 
hanya pentingkan nafsu dia saja” 
“Demi Allah, saya tidak pernah menawarkan seks 
luar tabie sepanjang perkahwinan kami, dia yang 
nak dan selalu mendesak saya supaya bagi 
belakang. Bila hari-hari dia berjimak dengan 
saya, dia mula kata tak puas, tak sedap, dia akan 













Dapatan Kajian dari MRS Seberang Perai Utara 
 
Nombor fail daripada fail kajian kes MRS Seberang Perai Utara 
 
Bil. Nama plaintif dan defendan No. fail 
1 Plaintif 29 lwn defendan 29 07002-014-0524-2006 
2 Plaintif 30 lwn defendan 30 07002-014-0624-2012 
3 Plaintif 31 lwn defendan 31 07002-014-0658-2009 
4 Plaintif 32 lwn defendan 32 07002-014-0323-2008 
5 Plaintif 33 lwn defendan 33 07002-014-0292-2014 
6 Plaintif 34 lwn defendan 34 07002-014-0510-2011 
7 Plaintif 35 lwn defendan 35 07002-014-0219-2010 
8 Plaintif 36 lwn defendan 36 07002-014-0403-2008 
9 Plaintif 37 lwn defendan 37 07002-014-0828-2013 
10 Plaintif 38 lwn defendan 38 07002-014-0767-2012 
11 Plaintif 39 lwn defendan 39 07002-057-0513-2008 
12 Plaintif 40 lwn defendan 40 07002-014-0336-2010 
13 Plaintif 41 lwn defendan 41 07002-014-0333-2014 
14 Plaintif 42 lwn defendan 42 07002-014-0679-2011 
15 Plaintif 43 lwn defendan 43 07002-014-0176-2011 
16 Plaintif 44 lwn defendan 44 07002-014-0292-2011 
17 Plaintif 45 lwn defendan 45 07002-014-0568-2014 
18 Plaintif 46 lwn defendan 46 07002-014-0438-2010 
19 Plaintif 47 lwn defendan 47 07002-014-0488-2011 
20 Plaintif 48 lwn defendan 48 07002-014-0248-2010 
 
Catatan pengaduan daripada plaintif/ isteri/ pihak menuntut dalam fail tuntutan 
perceraian 
 
Bil Nama dan no. fail Petikan dari fail tuntutan perceraian 
1 Plaintif 29 lwn defendan 
29 
(07002-014-0524-2006) 
“defendan pernah membuat penderaan seksual 
terhadap plaintif (bersetubuh semasa kedatangan 
haid dengan melalui jalan belakang” 
2 Plaintif 30 lwn defendan 
30 
(07002-014-0624-2012) 
“kehidupan plaintif lazim menderita dan darar 
disebabkan defendan mempunyai kemaluan yang 
besar dan luar biasa sejak awal perkahwinan. Plaintif 
cuba bertahan dan menahan sakit apabila setiap kali 
melakukan persetubuhan dan sukar untuk masuk dan 
mengambil masa yang lama untuk masuk ke dalam 
kemaluan plaintif dengan sempurna. Kesakitan 
plaintif tidak dapat dibendung lagi dan tidak lagi 
mampu untuk bersetubuh dengan defendan akibat 
kesakitan yang melampau dan plaintif akan 
menangis kerana tidak tahan sakit 
3 Plaintif 31 lwn defendan 
31 
(07002-014-0658-2009) 
“defendan selanjutnya juga suka melihat video lucah 
dan ada masanya defendan mengajak plaintif 
menonton bersama dengannya. Defendan juga 
adakalanya mengajak dan menyuruh plaintif 
melakukan perbuatan tidak senonoh dan tidak 
disukai plaintif setiap kali melakukan hubungan 
seks”. 
4 Plaintif 32 lwn defendan 
32 
(07002-014-0323-2008) 
 “..suami saya (nama suami) telah memaksa saya 
untuk bersama dengannya tetapi saya telah menolak 
kerana saya terlalu penat. Ini telah menimbulkan 
kemarahannya dan seterusnya suami saya bertindak 
menampar kepala saya  sebanyak 2 kali..” 
  5 Plaintif 33 lwn defendan 
33 
(07002-014-0292-2014) 
“plaintif juga tertekan dari segi emosi kerana antara 
plaintif dan defendan tiada kemesraan sebagaimana 
suami isteri. Defendan hanya mencari plaintif 
sekiranya memerlukan layanan batin sahaja..” 
6 Plaintif 34 lwn defendan 
34 
(07002-014-0510-2011) 
 “plaintif tidak lagi mampu bertahan dengan sikap 
defendan yang sering gemar menonton video lucah, 
hanya mementingkan kepuasan diri sendiri apabila 
berhubungan kelamin..” 
7 Plaintif 35 lwn defendan 
35 
(07002-014-0219-2010) 
 “selalu paksa saya tidur bersamanya. Jika saya tidak 
mahu tidur bersamanya, beliau akan ugut mahu 
bunuh diri..” 
8 Plaintif 36 lwn defendan 
36 
(07002-014-0403-2008) 
 “..juga telah tarik tangan dan baju saya sehingga 
terkoyak baju yang saya pakai. Suami saya juga 
secara paksa mahu merogol saya tapi saya tidak 
mahu dan berlaku pertengkaran dengan saya..” 
9 Plaintif 37 lwn defendan 
37 
(07002-014-0828-2013) 
“pihak defendan juga mempunyai perangai yang 
pelik dan keji menurut syarak kerana beliau gemar 
menonton dan melayari laman sesawang lucah di 
internet. Selain itu pihak defendan juga ada 
menyimpan video-video lucah tersebut untuk 
tontonannya..perangai keji pihak defendan juga 
tidak dapat dikawal lagi apabila pernah meminta 
pihak plaintif untuk melakukan seks luar tabie dan 
permintaan ini dihalang oleh pihak plaintif. Dan 
perkara seumpama ini bukan sahaja berlaku sekali..” 
10 Plaintif 38 lwn defendan 
38 
(07002-014-0767-2012) 
 “seterusnya defendan hanya menyetubuhi plaintif 
apabila diingini, dan kemudian melayan plaintif 
seperti sampah..” 
11 Plaintif 39 lwn defendan 
39 
(07002-057-0513-2008) 
“telah berlaku salah faham dengan suami (nama 
suami) masalah rumahtangga dalam pergaduhan 
tersebut suami telah mengasari saya kerana saya 
tidak melayan nafsunya menyebabkan beliau 
mengasari serta menolak dada saya dengan 
tangannya dan meramas payudara saya dengan kuat 
hingga meninggalkan kesan lebam dan 
kesakitan….Saya juga mengalami penderaan 
seksual fizikal dan mental..” 




 “defendan selalu menjadikan plaintif sebagai 
hamba seks dan telah meliwat plaintif dalam tempoh 
perkahwinan..” 
 
  13 Plaintif 41 lwn defendan 
41 
(07002-014-0333-2014) 
“pihak defendan sering meminta untuk melakukan 
hubungan kelamin walaupun pada ketika itu pihak 
plaintif dalam keadaan haid dan kebanyakan kali 
bersama pihak defendan akan melayan pihak plaintif 
dengan kasar seolah-olah pihak plaintif adalah 
hamba bukan seorang isteri. Selain itu, pihak 
defendan juga sering terus keluar meninggalkan 
pihak plaintif selepas melakukan hubungan kelamin. 
Pihak defendan juga sering meminta untuk bersama 
melalui dubur, walaubagaimanapun pihak plaintif 
menolak. Pihak defendan juga hanya akan berbaik 
dengan pihak plaintif untuk melakukan hubungan 
kelamin dan setelah itu pihak defendan akan 
melayan pihak plaintif seolah-olah orang asing..” 
14 Plaintif 42 lwn defendan 
42 
(07002-014-0679-2011) 
“plaintif pernah terlihat defendan menonton filem 
lucah pada waktu malam. Defendan membeli laptop 
baru semata-mata untuk menonton filem-filem lucah 
tersebut. Selain daripada menonton filem lucah, 
defendan juga membaca dan melihat majalah-
majalah lucah yang dibawa balik dari luar negara. 
Setelah defendan selesai menonton filem-filem 
lucah tersebut, defendan akan mencari plaintif untuk 
bersama, kemudian defendan akan masuk semula ke 
dalam biliknya. Kadang- kadang defendan akan 
menonton filem-filem itu sehingga puas sendiri. 
15 Plaintif 43 lwn defendan 
43 
(07002-014-0176-2011) 
“..selepas daripada memukul, pihak defendan 
memaksa pihak plaintif melakukan persetubuhan. 
Akibat tindakan pihak defendan, pihak plaintif 
mengalami sakit perut berpanjangan, akhirnya pihak 
plaintif mengalami keguguran akibat perbuatan 
pihak defendan. Pihak defendan juga bersikap 
kepura-puraan terhadap pihak plaintif, di mana 
pihak defendan hanya bersikap baik terhadap pihak 
plaintif apabila ingin mengajak pihak plaintif untuk 
m e l a k u k a n  p e r s e t u b u h a n ” 
    16  Plaintif 44 lwn    
          defendan  44 






“defendan juga seorang kaki perempuan, 
mempunyai hubungan sulit dengan wanita lain 
(diakui sendiri oleh defendan), suka menonton 
video lucah yang mana defendan sering dan akan 
memaksa plaintif membuat aksi-aksi lucah seperti 
yang ditonton oleh defendan di dalam video-video 
lucah tersebut tanpa menghiraukan perasaan 
plaintif..” 
17 Plaintif 45 lwn defendan 
45 
(07002-014-0568-2014) 
 “defendan juga mempunyai tabiat yang pelik iaitu 
sebelum ingin melakukan hubungan kelamin, 
defendan meminta untuk memakan najis plaintif. 
Plaintif terpaksa membenarkan defendan berbuat 
demikian kerana plaintif takut jika defendan 
memarahi atau memukul plaintif..” 
18 Plaintif 46 lwn defendan 
46 
(07002-014-0438-2010) 
 “plaintif menyatakan bahwa di dalam tempoh 
perkahwinan, defendan pernah memukul sehingga 
mendatangkan kecederaan kepada plaintif. Kejadian 
ini berulang…tiada kemesraan antara plaintif dan 
defendan sebagai suami-isteri. Defendan hanya akan 
bermesra dengan plaintif jika defendan ingin 
mengadakan hubungan seks dengan plaintif 
sahaja..” 
19 Plaintif 47 lwn defendan 
47 
(07002-014-0488-2011) 
“plaintif juga tidak lagi dapat bertahan dengan nafsu 
seks defendan yang amat kuat dan ketara. Hampir 
setiap hari plaintif terpaksa melayan nafsu defendan 
dan defendan langsung tidak memikirkan soal 
perasaan, keadaan dan kesihatan plaintif..” 
 
20 Plaintif 48 lwn defendan 
48 
(07002-014-0248-2010) 
“defendan telah memukul plaintif dengan teruk… 
kejadian ini berlaku disebabkan plaintif menolak 
ajakan defendan untuk mengadakan hubungan 
kelamin. Plaintif menolak ajakan defendan kerana 
mendapati alat kelamin defendan mempunyai 
masalah dan mencurigakan plaintif. Defendan 
memang pernah mempunyai hubungan dengan 
ramai perempuan..” 
Petikan daripada laporan polis: 
“suami saya (nama suami) mengajak saya 
melakukan hubungan kelamin tetapi saya tidak 
mahu. Lalu suami saya terus menampar dan 


































Dapatan Kajian dari MRS Daerah Timur Laut 
 
Nombor fail kajian kes bagi MRS Daerah Timur Laut 
 
Bil. Nama plaintif dan defendan No. fail 
1 Plaintif 49 lwn defendan 49 07001-014-0381-2015 
2 Plaintif 50 lwn defendan 50 07001-057-0570-2013 
3 Plaintif 51 lwn defendan 51 07001-014-0025-2013 
 
Catatan pengaduan daripada plaintif/ isteri/ pihak menuntut dalam fail tuntutan 
perceraian 
 
Bil  No. fail dan nama Petikan dari fail tuntutan perceraian 
1 Plaintif 49 lwn defendan 
49 
(07001-014-0381-2015) 
“suami saya (nama suami) mengajak saya 
melakukan hubungan seks tetapi saya enggan 
melayani keinginannya kerana badan saya tidak 
sihat, tiba-tiba suami saya naik angin sambil 
berkata, “jangan sampai benda tu masuk dalam 
badan aku..jangan sampai aku bunuh hang..”..” 
 
2 Plaintif 50 lwn defendan 
50 
(07001-057-0570-2013) 
“defendan telah melanggar perjanjian ta’liq 
tersebut apabila defendan telah melakukan 
kezaliman dan bertentangan dengan hukum 
syarak apabila memaksa plaintif melakukan 
hubungan kelamin walaupun plaintif didatangi 
haid” 
 
    3   Plaintif 51 lwn defendan    
         51 









Defendan mempunyai keinginan seks yang luar 
biasa di mana defendan suka melakukan seks luar 
tabii. 
“defendan/ suami mempunyai keinginan seks 
yang melampau apabila suka melakukan seks luar 
tabie apabila bersama plaintif dan juga 
‘bermasturbasi’ untuk melepaskan nafsu. Plaintif 
tidak sanggup dan jijik apabila memikirkan 
keinginan defendan dan berusaha sedaya upaya 
menjauhkan diri dari defendan. Keadaan ini 
menyebabkan plaintif tertekan dan menderita 
kerana tidak mampu/sanggup 
menceritakan/memberitahu masalah ini kepada 
sesiapa waima adik beradik palintif kerana malu 
dan tidak mahu mendedahkan aib defendan” 
 “plaintif dengan tegas telah dan/atau pernah 
memberitahu defendan tentang ketidak inginan/ 
keenggangan plaintif melayan nafsu songsang 
defendan, namun defendan tetap memaksa 
plaintif menurut keinginannya yang melampau 
itu” 
  “defendan juga sering menonton video-video 
lucah dan gambar-gambar lucah serta mengajak 
plaintif menonton video-video lucah berkenaan 
apabila mahu ‘bersama’ plaintif. Defendan juga 
gemar mengambil gambar/ merakamkan gambar-
gambar bogel mereka selepas ‘bersama’. Ini 
sedikit sebanyak menimbulkan rasa takut/ gusar 
plaintif sekiranya ‘aksi-aksi’ yang dirakamkan 
tersebut jatuh ke tangan mereka yang tidak 
bertanggungjawab. Plaintif juga takut sekiranya 
defendan menggunakan gambar-gambar tersebut 
untuk mengugut plaintif” 
“defendan juga suka ‘bermasturbasi” walaupun 
pernah dinasihati oleh pialntif supaya 
menghentikan tabiat buruk tersebut” 
“akibat dari suka menonton video-video dan 
gambar-gambar lucah ini, defendan sering 
membanding-bandingkan plaintif dengan video-
video atau gambar-gambar yang ditonton 













Transkip Temu Bual Hakim Syarii MRS Kota Kuala Muda 
Nama: Syeikh Amirudin Putera bin Zainol Abidin 
Tempoh berkhidmat di MRS Kota Kuala Muda : 3 Jun 2007 – sekarang 
Temu bual dilakukan pada 12 April 2016 selepas proses perbicaraan pagi selesai, iaitu 
sekitar jam 11.30 dan Tuan Hakim agak sibuk kerana perlu keluar berurusan pada jam 
12 tengah hari. Temu bual dijalankan di bilik Tuan Hakim. 
Soalan satu: Bagaimana konsep darar yang diaplikasikan dalam memutuskan sesuatu 
kes fasakh? 
Jawapan satu: Darar dalam prinsip perundangan bukanlah sesuatu dakwaan semata-
mata. Mesti pakar yang membuktikan bahawa berlaku darar, dan bukanlah saksi biasa. 
Kami menerima pakar itu adalah terdiri daripada doktor dan polis. Sebagai contoh 
berlaku dalam rumahtangga itu darar di sudut mental, maka dr boleh mengesahkannya 
di sudut medical. Begitu juga di sudut fizikal yang mana polis boleh membuktikan 
berlakunya penderaan.. Dan mereka mesti hadir memberi kesaksian dalam kes 
perbicaraan.  
Soalan dua: Boleh tahu apakah usaha kebajikan pihak mahkamah dalam 
memudahkan proses perceraian bagi pihak yang teraniaya, cth wanita yg didera… 
Jawapan dua: Mahkamah tidak menyediakan kebajikan tetapi kami ada konsep 
kehakiman iaitu equal. Kesamarataan. Penganiayan bukan sahaja berlaku kepada 
perempuan tetapi juga pada lelaki. Jadi, di sini, dalam perbicaraan, kita melihat kepada 
siapa yang boleh menegaskan kebenaran di pihak dia, maka kami terima dia. Tiada 
soal tidak mampu menyediakan peguam kerana kerajaan telah menyediakan khidmat 
bantuan guaman untuk membantu selain NGO seperti pertubuhan syariah, yayasan 
guaman dan sebagainya, ada untuk membantu mereka yang tidak berkemampuan 
dalam membawa kes ke perbicaraan. 
Soalan tiga: Menurut laporan akhbar, JAIS mendedahkan tahun 2014, berlaku 
perningkatan di sudut perceraian dan antara faktornya ialah seks ganas suami. Tapi 
apabila dilihat di sini, hanya ada dua kes sahaja. Apa pandangan Tuan Hakim 
berkenaan perbezaan kes ini, adakah berkaitan dengan faktor sosial lokaliti? 
Jawapan tiga: Saya tidak pasti atas kapasiti apa JAIS boleh mengeluarkan data 
sedemikian. Saya merasakan JAIS melihat kepada jumlah dakwaan yang dibawa. Di 
sini juga berlaku dakwaan keganasan seksual dalam penceritaan, seperti suami suka 
melihat video porno dan sebagainya, tetapi semua itu hanyalah dakwaan yang tiada 
pembuktian. Kami hanya menerima dakwaan yang bersamanya pembuktian, jika tidak 
dakwaan tersebut diterima sekali lalu dan hanya di masukkan dalam fail tetapi tidak 
menjadi salah satu faktor berlakunya perceraian. 
Tambahan pula, pengaduan keganasan seksual ini terlalu subjektif. Seperti kes Syikin 
lawan Fuad ini dalam hubungan suami isteri, ada waktu berlaku secara suka-rela, ada 
waktu paksa-rela dan ada waktu yang terpaksa. Situasi ini turut berlaku dalam 








Transkip Temu Bual Hakim Syarii MRS Kota Setar 
Nama: Sheikh Shahmi bin Awang.  
Tempoh berkhidmat di MRS Kota Setar: 2013 sehingga Jun 2016. 
Temu bual dijalankan pada 10 Mei 2016 sebelum bermula sesi perbicaraan. 
Temu bual dijalankan di bilik Tuan Hakim. 
Soalan satu: Berdasarkan pengalaman tuan dalam mengendalikan kes perbicaraan, 
boleh kongsikan pengalaman perceraian akibat keganasan fizikal dan seksual? 
Soalan dua: Menurut tuan, berdasarkan kes-kes ini, adakah melibatkan faktor salah 
faham atau eksploitasi agama? 
Jawapan satu dan dua: Tuan Hakim bersetuju bahawa keganasan rumahtangga sama 
ada dari segi fizikal mahupun seksual berlaku kerana terdapat segelintir pihak yang 
sekadar mengetahui hukum tetapi tidak mengetahui kaedah perlaksanaan hukum. 
Banyak suami yang menyangka pernikahan menjadikan isteri sebagi hak mutlak suami 
serta sangkaan bahawa isteri boleh dipaksa melayani mereka tanpa kasih sayang. 
Sedangkan seorang suami itu perlu pandai menarik hati isteri dan membahagiakan 
isteri agar isteri dapat melayaninya dengan baik. Matlamat perkahwinan itu adalah 
saling menghiburkan dan saling membahagiakan.  
Jelas tuan sheikh, apabila kita memaksa isteri melakukan hubungan seksual dalam 
keadaan hati yang tidak menyerah, perbuatan tersebut akan memudaratkan isteri. 
Masalah yang berlaku adalah apabila suami tidak mengetahui hal tersebut dan hanya 
mengetahui bahawa isteri wajib melayani suami.  
Tuan Hakim menambah tentang satu kisah seorang isteri yang mahu menuntut 
perceraian, datang ke mahkamah bagi urusan talak. Apabila ditanya adakah mereka 
baru melakukan hubungan seksual? Mereka menjawab, ya. Sedangkan perceraian 
makhruh dilafazkan jika hubungan seksual bersama isteri baru dilakukan. Isteri 
tersebut bertanya, “ustaz boleh ka kita tolak kalau suami ajak?”. Jawab tuan sheikh, 
boleh kerana mereka sedang dalam proses perceraian, dan isteri sudah tidak 
mempunyai perasaan terhadap suaminya. Perkara seksual tidak boleh dipaksa-paksa.  
Tambah tuan sheikh lagi, begitu juga dalam kes memukul isteri. Suami hanya 
mengetahui ayat kebenaran memukul sahaja tanpa mengetahui huraian panjang dan 
larangan-larangan dalam perihal tersebut. Pendidikan perlu disebarkan bagi memberi 












Transkip Temu Bual Hakim Syarii MRS Daerah Timur Laut 
Nama: Sheikh Muhammad Ridhuwan bin Ibrahim 
Tempoh berkhidmat di MRS Daerah Timur Laut: 2012 sehingga sekarang. 
Temu bual dijalankan pada 4 Oktober 2016. 
Temu bual dijalankan di bilik Tuan Hakim. 
Soalan satu: Berdasarkan pengalaman tuan dalam mengendalikan kes perbicaraan, 
boleh kongsikan pengalaman perceraian akibat keganasan fizikal dan seksual? 
Jawapan satu: Sepanjang pengalaman mengendalikan kes-kes pembubaran 
perkahwinan, faktor keganasan seksual dalam rumahtangga sememangnya wujud 
dalam tuntutan perceraian. Cumanya keganasan seksual merupakan kes yang memberi 
tekanan burden of proof kepada isteri dalam membawa pengaduan ke pihak 
pengadilan. Sama ada susah untuk dibuktikan atau isteri sendiri yang malu untuk 
merujuk kepada pihak yang sepatutnya seperti pegawai perubatan bagi sampel 
pembuktian. Jadi selalunya isteri-isteri ini akan mengambil faktor-faktor lain yang 
lebih mudah untuk dibicarakan seperti keganasan fizikal untuk menjadi tuntutan 
perceraian. Saya sendiri sebagai hakim akan mengesahkan perceraian ta’liq atau 
fasakh dengan faktor-faktor yang lebih mudah untuk dibuktikan seperti soal 
pengabaian nafkah dan keganasan fizikal. 
Soalan dua: Menurut tuan, berdasarkan kes-kes ini, adakah melibatkan faktor salah 
faham atau eksploitasi agama? 
 
Jawapan dua: keganasan seksual boleh berlaku apabila suami dan isteri tidak faham 
konsep perkahwinan seperti ayat 21 dari surah al-Rum. Ilmu seksual adalah termasuk 
dalam bahagian ilmu nafs yang perlu dipelajari kerana banyak manusia mengetahui 
tentang hal seksual tetapi persoalannya, bagaimana cara mereka mengaplikasikannya? 
Sedangkan perkahwinan dibina bukan atas faktor seksual semata, tetapi lebih daripada 
itu, iaitu memikul tanggungjawab yang besar. Tetapi perkara itu yang susah untuk 















Transkip temu bual bersama Responden 1.  
Responden 1 menetap di Perlabuhan Klang, Selangor. Temu bual dijalankan pada 
tarikh 21 Disember 2016 menerusi aplikasi internet email wanyangah123@gmail.com.  
Soalan satu: Maaf sebelum itu saya ingin mengetahui puan masih menjadi isteri atau 
sudah bercerai? Jika masih menjadi isteri, adakah perlakuan keganasan seksual dari 
suami puan, masih berlaku? 
Jawapan satu: “Saya masih isteri kepada suami saya. Alhamdulillah , suami dah tak 
ada buat benda bukan-bukan tu lagi. Masa dalam pantang anak sulung, dipaksa layan 
masa hari ke-33 dalam pantang, katanya tanggungjawab. Masa mengandung kalau ada 
salah faham, pernah juga dipukul. Masa mengandung anak kedua pun kalau ada salah 
faham suami tak pukul tapi apa benda barang yang dekat dengan dia memang akan 
dibaling dekat saya. Anak kedua pun masa pantang hari ke-44 disuruh layan juga”.  
Soalan dua: (1) Sepenjang tempoh perkahwinan, suami puan merupakan orang yang 
melaksanakan tuntutan agama atau biasa-biasa? (2) Suami puan memang merupakan 
seorang yang panas baran, atau suami puan melihat kedudukan suami mempunyai 
kuasa mutlak dalam rumahtangga, maksudnya salah faham agama yang selalu lelaki 
pegang seperti mereka boleh pukul isteri, mereka boleh paksa isteri bersetubuh bila2 
masa pun dan sebagainya. (3) Pernahkah dalam perihal seksual, berlaku manipulasi 
agama? contoh, ditekankan isteri kena taat tuntutan suami; isteri tak boleh melawan; 
atau apa-apa dalil agama lain yang diguna pakai untuk mendesak puan menuruti 
suruhan suami? (4) Perbuatan suami meliwat dan memaksa persetubuhan semasa haid 
tersebut dilakukan dalam keadaan suami sedar tak perkara tersebut adalah haram? 
Jawapan dua: “suami orang biasa-biasa saja. suami masa sekolah, sekolah agama 
menengah. Jadi dia sangat tahu tentang agama, dalil, hadis, hafal surah yassin dan al- 
Quran pun sudah khatam 5-6 kali, berbanding saya yang jahil agama. Saya pernah 
minta dia untuk ajar saya mengaji, solat tapi alasannya tak ada masa sebab kerja. Dia 
suruh saya belajar dngan orang lain. Suami agak panas baran. Kalau saya melawan 
cakap dia walaupun saya betul masa tu, tapi dia akan mempertahankan diri dia juga. 
Dia akan cakap, saya suka melawan, tak dengar cakap dia. Dan mula la dia akan 
keluarkan segala hadis yang dia tahu. Selalunya kalau saya menolak untuk bersama, 
dia akan cakap nak dapatkan pahala pun taknak, nanti buat dengan orang lain baru 
tahu. Selalu akan diugut macam tu la. Dia tahu liwat haram, tapi katanya sedap. 
Kadang-kadang saya penat, saya ada anak umur 2 tahun dan 4 bulan. Dia balik tengah 
hari nak makan, kena masak. Bila makan nak saya teman tapi bila saya nak makan, 
saya minta dia tolong pegangkan anak terlalu banyak alasannya. Dia dah kerja cari 










Transkip temu bual bersama Responden 2. 
Responden 2 menetap di Balik Pulau, Pulau Pinang. Temu bual dijalankan pada tarikh 
23 Disemeber 2016 hingga 12 Januari 2017 menerusi aplikasi internet email 
snurulhusnahashim@gmail.com. 
Soalan satu: Maaf sebelum itu saya ingin mengetahui puan masih menjadi isteri atau 
sudah bercerai? Jika masih menjadi isteri, adakah perlakuan keganasan seksual dari 
suami puan, masih berlaku? 
Jawapan satu: “saya masih isteri kepadanya. hubungan jarang berlaku. Dia tidak 
mengendahkan hubungan suami isteri. Minimum sebulan, maksima 8 bulan. Jadi 
keganasan seksual hanya berlaku purata setahun dua kali. Lebih kepada keganasan 
fizikal, mental tortured”. 
Soalan dua: (1) Sepanjang tempoh perkahwinan, suami puan merupakan orang yang 
melaksanakan tuntutan agama atau biasa-biasa? (2) Suami puan memang merupakan 
seorang yang panas baran, atau suami puan melihat kedudukan suami mempunyai 
kuasa mutlak dalam rumahtangga, maksudnya salah faham agama yang selalu lelaki 
pegang seperti mereka boleh pukul isteri, mereka boleh paksa isteri bersetubuh bila2 
masa pun dan sebagainya. (3) Pernahkah dalam perihal seksual, berlaku manipulasi 
agama? contoh, ditekankan isteri kena taat tuntutan suami; isteri tak boleh melawan; 
atau apa-apa dalil agama lain yang diguna pakai untuk mendesak puan menuruti 
suruhan suami? 
Jawapan dua: “Sepanjang tempoh perkahwinan dia biasa-biasa. Tapi alhamdulillah ada 
nampak perubahan, contoh seperti mahu ke masjid, mahu dengar kuliah agama. Cuma subuh 
masih tak lekat dan tidak pernah jadi imam solat kpd sy selama hampir 7 tahun bernikah. Maaf 
bukan nak cerita buruk, sebagai sokongan terhadap kajian ilmiah. Moga jadi panduan untuk 
orang lain kelak. 
Dia memang panas baran (hanya diketahui setelah bernikah). Dan memang berpegang 
kuat kepada kefahaman kuasa mutlak terletak di tangan Suami, pernah mengatakan 
dalam al-Quran bahawa Suami dibenarkan dan berhak pukul isteri, dan menyatakan 
hak Suami dlm bersetubuh dan isteri wajib bersyukur dengan setakat mana nafkah 
batin yang diberi Suami. Jika setahun sekali, seminit pun kena bersyukur. Tak boleh 
complaint. Memang ada digunakan dalil-dalil berkaitan tanpa kefahaman yang jelas. 
Kuliah agama tentang hak-hak Suami memang yang paling dia minat. Tapi hak isteri 
dan anak-anak tidak pula dia berminat untuk dalami/fahami. Sukar berbincang 
dengannya kerana dia akan mula menoleh ke tempat lain/menekup telinga/menjelirkan 
lidah/menunjukkan isyarat lucah/menunjukkan kemaluan/ mengejek, mencerca, 
memaki dan akhirnya memukul. Sepanjang pernikahan, tiada sentuhan@pelukan 
kecuali jika tiba2 dia berkehendak, terus dia mahu menamatkannya tanpa 
mendahulukan adab2 hubungan Suami isteri/ beri peluang kepada isteri”. 
Soalan tiga: Bagi puan sendiri, adakah puan tahu hak-hak seorang isteri? Ataupun 
puan tahu tetapi takut untuk dibawa berbincang dengan suami? 
Jawapan tiga: “Saya juga kurang ilmu tentang hak hak isteri. Saya sangat berbesar hati jika 
Puan boleh kongsikannya. Saya tidak mahu membincangkannya lagi dengan suami. Cukup 




Transkip temu bual bersama Responden 3.  
Responden 3 menetap di Bandar Baru Bangi, Selangor. Temu bual dijalankan pada 
tarikh 21 hingga 30 Disember 2016 menerusi aplikasi internet email 
jgx1283@gmail.com. 
Soalan satu: Maaf sebelum itu saya ingin mengetahui puan masih menjadi isteri atau 
sudah bercerai? Jika masih menjadi isteri, adakah perlakuan keganasan seksual dari 
suami puan, masih berlaku? 
Jawapan satu: “Still berkahwin but we choose to stay far from each other for the sake 
of the children's emotion” 
Soalan dua: (1) Sepanjang tempoh perkahwinan, suami puan merupakan orang yang 
melaksanakan tuntutan agama atau biasa-biasa?. (2) Bekas suami puan memang 
merupakan seorang yang bersikap panas baran, atau suami puan sejenis lelaki yang 
melihat kedudukan suami mempunyai kuasa mutlak dalam rumahtangga, maksudnya 
salah faham agama yang selalu lelaki pegang seperti mereka boleh pukul isteri, mereka 
boleh paksa isteri bersetubuh bila2 masa pun dan sebagainya. 
(3) Pernahkan dalam perihal seksual, berlaku ugutan dengan menggunakan nama 
agama? contoh, ditekankan isteri kena taat tuntutan suami; isteri tak boleh melawan; 
atau apa-apa dalil agama lain yang diguna pakai untuk mendesak puan menuruti 
suruhan suami? 
Jawapan dua: “suami memang seorang yang menganggap lelaki berkuasa mutlak 
dalam rumahtangga. Dalam perihal seksual, suami sering mengugut menggunakan 
dalil-dalil agama dengan memetik nama-nama ustaz tersohor dan ceramah-ceramah 
agama yang dihadiri” 
Soalan tiga: Jadi bermakna hubungan seksual yang berlaku secara paksaan dan 
tekanan itu, disertakan dengan dalil-dalil agama atau ancaman ketaatan kepada suami? 
















Transkip temu bual bersama Responden 4.  
Penempatan Responden 4 dirahsiakan. Temu bual dijalankan pada tarikh 21 hingga 28 
Disember 2016 menerusi aplikasi internet email syakinahfbi1102@yahoo.com. 
Soalan satu: Maaf sebelum itu saya ingin mengetahui puan masih menjadi isteri atau 
sudah bercerai? Jika masih menjadi isteri, adakah perlakuan keganasan seksual dari 
suami puan, masih berlaku? 
Jawapan satu: “Saya masih menjadi seorang isteri. Ya, keganasan seksual itu masih 
berlaku dan saya ambil pendekatan utk tidak melayan beliau kerana perbuatan tersebut 
terang2 HARAM & boleh menyakiti diri kita sendiri. Tapi lama kelamaan kita sebagai 
isteri juga akan rasa tertekan dan saya masih mencari jalan penyelesaian utk kes 
begini”. 
Soalan dua:  (1) Sepanjang tempoh perkahwinan tersebut, suami puan merupakan 
orang yang melaksanakan tuntutan agama atau biasa-biasa? (2) Pernahkah dalam 
perihal seksual, berlaku manipulasi agama? contoh, ditekankan isteri kena taat 
tuntutan suami; isteri tak boleh melawan; atau apa-apa dalil agama lain yang diguna 
pakai untuk mendesak puan menuruti suruhan bekas suami? (3) Perbuatan liwat 
dilakukan dalam keadaan suami sedar tak perkara tersebut adalah haram? 
Jawapan dua: “suami saya seorang biasa-biasa sahaja tapi ibunya hmm. Ada satu 
ketika ibunya beritahu saya bahawa duit isteri itu kena bagi pada suami. LOL hahaha 
setahu saya la kan, duit isteri itu untuk isteri sahaja, suami takde hak utk minta duit itu 
tanpa rela isteri. Dan duit suami itu harus di beri sedikit ke isteri”. 
Soalan tiga: Adakah suami akak ada menggunakan dalil-dalil agama sebagai ancaman 
untuk membenarkan tindakannya yang salah itu? contoh dalil suami boleh pukul isteri, 
isteri kepatuh patuh pada kehendak seksual suami, isteri kena taat pada suami tak kira 
masa dan tempat. Dan adakah suami akak tahu atau tidak tahu bahawa bersetubuh 
dengan isteri ketika isteri dalam keadaan haid adalah haram? 
Jawapan tiga: “berkenaan dalil tu suami sy tak pernah kata apa-apa cuma ibunya yang 
selalu suruh anak dia cakap dalil yg nonsense”. 
Soalan empat: Adakah suami puan melakukan keganasan seksual tersebut dalam 
keadaan suami puan sendiri tidak tahu tentang larangan-larangan tersebut dalam 
Islam? 












Transkip temu bual bersama Responden 5.  
Responden 5 tidak ada di Malaysia kerana sedang belajar di United Kingdom. Temu 
bual dijalankan pada tarikh 21 hingga 28 Dismeber 2016 menerusi aplikasi internet 
email  afiqah1908@gmail.com. 
Soalan satu: Maaf sebelum itu saya ingin mengetahui puan masih menjadi isteri atau 
sudah bercerai? Jika masih menjadi isteri, adakah perlakuan keganasan seksual dari 
suami puan, masih berlaku? 
Jawapan satu: “masih bersama dan tidak berlaku lagi”. 
Soalan dua: (1) Sepanjang tempoh perkahwinan, suami puan merupakan orang yang 
melaksanakan tuntutan agama atau biasa-biasa? (2) Suami puan memang merupakan 
seorang yang panas baran, atau suami puan melihat kedudukan suami mempunyai 
kuasa mutlak dalam rumahtangga, maksudnya salah faham agama yang selalu lelaki 
pegang seperti mereka boleh pukul isteri, mereka boleh paksa isteri bersetubuh bila2 
masa pun dan sebagainya. (3) Pernahkan dalam perihal seksual, berlaku manipulasi 
agama? contoh, ditekankan isteri kena taat tuntutan suami; isteri tak boleh melawan; 
atau apa-apa dalil agama lain yang diguna pakai untuk mendesak puan menuruti 
suruhan suami? (4) Perbuatan suami meliwat tersebut dilakukan dalam keadaan suami 
sedar tak perkara tersebut adalah haram? 
Jawapan dua: “tiada kekasaran fizikal..hanya sekali berlaku kejadian kerana 
mengikut hawa nafsu. Mungkin saya kategorikan sebagai kurang melaksanakan 
tuntutan agama. Tidak menggunakan kuasa veto dlm rumahtangga”. 
Soalan tiga: Suami puan merupakan seorang suami yang baik, cuma tidak tahu 
bahawa perbuatan liwat itu adalah salah ya? Bermakna suami puan bukanlah seorang 
suami yang memanipulasikan hukum dan kekuasaan suami dalam rumahtangga, 
cumanya pada waktu itu, suami puan kurang sabar, begitu ya? 
Jawapan tiga: “dia tahu cuma tidak mampu kawal nafsu. waktu tu saya period. cuma 
terbabas masa tu. tiada keganasan lain. Suami walaupun kurang mengamalkan suruhan 
agama, tetapi suami tahu haram meliwat isteri. Kejadian yang hanya berlaku sekali itu, 














Transkip spreadsheet  
Bahagian satu: 
Soalan: Adakah anda pernah mengalami keganasan seksual oleh pasangan? * 
Ya/ tidak 
Soalan: Jika ya, sila pilih jenis keganasan seksual 
-diliwat 
-dipaksa melakukan hubungan seksual dalam pantang 
-dipaksa melakukan hubungan seksual dalam haid 
-dipaksa melakukan hubungan seksual ketika sakit 
-dipaksa melakukan hubungan seksual dengan ancaman 
-dipukul sebelum atau semasa atau selepas melakukan hubungan seksual 
-dilemparkan dengan kata-kata kasar, keji atau kutukan semasa melakukan hubungan 
seksual 
-tidak diberi nafkah zahir tetapi didesak untuk melakukan hubungan seksual 
-dipaksa melakukan hubungan seksual di ruang terbuka yang boleh dilihat oleh anak-
anak 
-dipaksa melakukan hubungan seksual tanpa mengira waktu, keadaan dan tempat 
-berlaku kekasaran walaupun bukan pukulan semasa hubungan seksual 
Soalan: Jika ada jenis keganasan seksual yang lain, boleh nyatakan di ruangan ini:__ 
Bahagian dua: Tahap Kesedaran Pasangan Terhadap Hak Seksual dalam Islam 
Adakah anda tahu bahawa dalam Islam, telah ada hak-hak seksual untuk suami dan 
isteri? * 
Ya/ tidak 
Adakah anda tahu bahawa isteri boleh berkata tidak terhadap ajakan seksual suami 
dalam situasi tertentu? * 
Ya/ tidak 
Adakah anda tahu bahawa perbuatan meliwat isteri adalah haram secara jelas dan tiada 
pandangan ulama ahli sunnah wal jama'ah yang mengatakannya makruh atau boleh 
dengan persetujuan isteri? * 
Ya/ tidak 
 
